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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. .13 ( JD.~fO. . .'R.}.... ... .. .. . , Maine 
Date .. .. JU . (Y.e .... . ~ 7 ... _/?} 4..Q ... ... 
N ame ... ti/).~ ~.!'J.B ... ~ . .! ....... f..lf. f. ........ ... !.) .. ~~.~~-8.9 ..C1. .. .. . ............... .. 
Street Address ... .... ~3. ( ... .. ?o_<?_f .... .. .. ?9.. .fl.. }?_ ... ... .................. . 
City o r Town ..... ..... . B L fl.}.. .f f o .'R .. JJ.. .......... ........ ..... .... ......... ...... ............. .......... ... .. .. ................... .... .. 
How long in United Stotes .. . )f;J yeM,J ....... ... ...... How long in Maine . .... Lf .. ~~s 
13orn in ... ~ .EPS .... £..rY.f:rL.B.rt;P. .. ........... .. ... ... /..<i"..o ate o f birth . .11.s.y..1.f.. .. ... ..... / q.:i. 2 
If married, how many child ren .. ... .. ~ ........ .. . .. .. .. .. .. .. ........... ... . Occupation ..... .. ....... ..... .......... . .......... .. . . 
N ame of employer ...... ................ ....... . ...... ...... ... :~ ... .. . ... ...... .... . . .. .......... ... .... ..... ...... .. ............. ... . ........ .. 
(Present o r l::ist) 
Address of employer ........... ................ . . .... .... ..... . ~ .......... .. .. 
~ 
Engli sh ................ .... V. . .... .. . Speak ... ........ . ~ ... ........ .. Read .. .. . V. ...... .......... Write .. .. ............ .. .... ....... . 
Other languages ........... ............ .. .... .. ><'. ........ .............. .......... ... . ......... .. ........... .... ......... ..... ......... ................. .. 
H ave you m ade application for citizensh ip? ... .... {j_c;_ .. ............................... ...... .. ... .... ............................ .......... . 
H ave you ever h ad military service? . .... ..... . ... /YO. ................. .. ................................................ ..... .. .. .... . 
If so, where? .. ..... .. .. . .... .. ....... K.. ... .. .................... .......... when ? .......... . .. ~ .... ... .. ........ . ... .. ... ... ......... . 
